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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
Cesa en el despacho de los asuntos de la Subsecretaría el vi
cealmirante don F. J. de Salas.
SUBSECRETARIA.—Aprueba relaciones de destinos conferi
dos en los distintos Cuerpos de la Armada.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Referente a la ins
trucción de la na,rineria para uso de apaiatos d eácucha
submarina.
Seccion oficial
1111110.
ORDENES
Habiendo regresado el Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio, se dispone cese el Vicealmirante de la Armada
don Francisco Javier de Salas y González en el despacho
de los asuntos de la Subsecretaría, que le fué encomenda
do por Orden ministerial de 15 del presente mes.
30 de agosto de 1935.
ROYO VILLANO VA.
Señores...
O
SUBSECRETARIA
Destinos.
Este Ministerio ha resuelto aprobar las relaciones (1.2
- destinos insertas en el presente DIARIO OFICIAL, con arre
glo al Decreto de 8 de diciembre de 1933 y Orden minis
terial de 16 del mismo mes y ario.
28 de agosto de 1935.
El Subsecretnnu.
P. I.,
JAVIER DE SALAS.
Señores...
■•••■•~1111■■
SECCION DE PERSONAL.—Pasa a situación de supern.ime
rario a un auxiliar de Artilleria.—D_':-iino al A. de N. don
J. Martín.
SECCION DE MAQUINAS.—Rairo de un tercer maquinista.
l'asa a situación de di-ponible un iciem.—Resuelve instan
cia de un fogonero.
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
Relac ones de destinos conferidos.
Pape eta s de destinos dejadas sin curo.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.—Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto
I)01 la Junta de Estado Mayor, ha resuelto anular las dos
Ordenes ministeriales de 22 de diciembre de 1934 (D. O. nú
mero 3, de 1935) y 24 de enero de 1935 (D. U. núm. 25)
referentes a instrucción de personal de marinería para
uso de aparatos de escucha submarina y disponer que en
lo sucesivo la instrucción del personal de marinería será
cometido de la Escuela de Electricidad y Radio, de acuer
do con el artículo 5.° del Reglamento provisional del Servi
cio Radiotelegráfico de la Marina de Guerra, a cuyo efec
to las Escuelas de Submarinos y de Armas Submarinas
entregarán a la de Electricidad y Radio los aparatos y ele
mentos que tengan para esta enseñanza y práctica de la
marinería. El personal que ha de ser instruido será,
por el. momento, el de radiotelegrafía que sea seleccionado
como: más capacitado para este cometido, el cual disfru
tará,. al ser declarado apto, de una gratificación que se le
asignará como premio, debiendo efectuar periódicamente
una reválida, como el personal telemetrista, para demos
trar la continuidad de su aptitud.—Asimismo se dispone
que se seleccionen io marineros voluntarios para que efec
túen el primer curso al mismo tiempo que los radios, y una
vez terminado, se informe al Estado Mayor de la Armada
por una Junta, formada por el Jefe de Estad t) Mayor de la
Base naval principal de Cartagena, Director de las Es
cuelas de Armas Submarinas, Electricidad y Radio y Sub
marinos y Jefe de la Sección de Organización de la" citada
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Base naval, sobre lo más conveniente para la selección yformación del personal que debe desempeña el cometido
de escucha submarina y resolver con mayores garantías de
acierto sobre el particular.
Señores...
o
29 de agosto de 1935.
ROYO VILLANOVA
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Este Ministerio ha dispuesto cese en la situación de dis
ponible forzoso, punto B), en que se encuentra y pase a
la de disponible forzoso, A), el auxiliar segundo del Cuer
po de Auxiliares de Artillería D. Alejandro Bartolomé
Bruquetas, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de la Base naval principal de Férrol, donde fijará
su residencia.
28 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
P. I.,
JAVIER DE SALAS.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección le Personal.
Señores...
•■•<:11■11M■
Academias y Escuelas.
De conformidad con lo propuesto por el Almirante Jefe
de la Base naval principal de Cartagena y lo informado
por la Sección de Personal, este Ministerio ha dispuesto
el nombramiento_ de Director de la Escuela de Analfabe
tos de la Base aeronaval de San Javier a favor del alfé
rez de navío D. Julián Martín.
26 de agosto de 1935.
Señores...
o
Subsecretario.
P. I.,
JAVIER DE SALAS.
SECCION DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Este Ministerio ha dispuesto conceder el pase a la si
tuación de retirado, con arreglo a las ventajas del artícu
lo 3.Q de la Ley de 5 de agosto de 1932, al tercer maqui
nista de la Armada D. Santiago López Barreiro, perci
biendo sus haberes por la Delegación de Hacienda de
Coruña, cuyo señalamiento se hará por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, causando baja. en. la
Armada en 31 del actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-30 de agosto de 1935.
ROYO VILLANO VA.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
---0----
Este Ministerio ha dispuesto que el tercer maquinista
D. Guillermo Rey Romalde, cese en la situación de dis
ponible gubernativo en que se encuentra y pase a la de
disponible forzoso, A), en Ferrol, percibiendo sus habe
res por la Habilitación General de dicha Base naval prin
cipal.
. 27 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
P. I.,
JAVIER D E SALAS.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Fogoneros.
Vista instancia del fogoneró preferente, de la dotación
del guardacostas Xauen, Domingo Navarta García, en sú
plica de que quede sin efecto la Orden ministerial de 12 de
julio ultimo (P.. 0. núm. 164), que le concede la conti
nuación en el servicio, este Ministerio ha dispuesto se ac
ceda a lo solicitado, toda vez que no ha percibido los ha
beres correspondientes a su nueva campaña.
27 de agosto de 1935...
El Subsecretario,
P. I.,
,JAVIER DE SALAS.
Señor General Jefe de la Sección de—Máquinas.
Señores...
=
o
ANUNCIOS
ESTADO MAYOR DE LA ESCUADRA.—BANDA DE MÚSICA
Encontrándose vacantes dos plazas de músicos de ter
cera, correspondientes a saxofón tenor y trombón, se sa
,
can a concurso para su provisión con arreglo a las nor
mas que previene la Orden ministerial de 18 de abril úl
; timo D. O. núm. 92), y al que podrán concurrir en pri
i mera convocatoria, que finalizará quince días después de
la inserción de este anuncio en el DIARIO OFICIAL, t0
r dos los posean el mismo empleo y desempeñen plaza del
mmismo instrumento, en las bandas de las Bases navales.
ampliándose esta convocatoria quince días más para que
también lo soliciten los de inferior categoría de las cuatro
bandas por si no se presentase ninguna instancia de los
primeramente citados, quedando en notificar el día de su
presentación en esta Escuadra para el examen correspondiente.
A bordo de Cervantes, Málaga, 20 de agosto de
1935. El Jefe del Estado Mayor, Enrique Pérez Chao.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACIONES DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS CUERPOS DE LA- ARMADA
OUE SE EXPRESAN CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D.
a NU
MERO z88 ,DE 1933)
CUERPO GENERAL
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Forzoso... ••.
Forzoso... ..•
Forzoso...
Voluntario... ...
Voluntario..,
Volunt.° (art. 17)..
Forzoso... .••
Voluntario... ... • • •
Secretario E. M. Armada.
Asignado E. M. Armada.
Disponible voluntarió.
Asignado Ayudantía Mayor.
Tercer Comandante del Méndez
_V 1C ñ ez.
jefe de La Grafía.
Disponible voluntario.
Defensas Submarinas de Car
tagena.
Jefe de Estado Mayor de la
Base Naval principal de Car
la gena ( L. D.) . • •
Jefe de Estado Mayor de la,
Base Naval principal de Fe
rrol (L. D.)... .•• .••
.veretario de Estado Mayor de
la Base Naval principal de
Ferrol (G.)... • • • • • • • • •
Jefe del Negociado de Claslfi
ca e ione's y Recompensas
(S. T.)... ... ..• ••• ••• •••
Segundo Comandante del To
tiño (EL).-
Jefe de la Base Naval de La
Grafia (T.)... ••• ••• ..•
Acorazado España... ...
Comandante del torpedero Ntit
incro 20 (L. D.)... •••
Capitán de navío D. José Morgado Antón...
Mem de íd. D. Manuel de Vierna y Belando.
Capitán de fragata D. Rafael Flórez y Mar
tínez de la Victoria... •.• ••• ••• •.•
Idem de íd. D. José Rojí y Rozas... ...
Capitán de corbeta D. José Luis Gener Cua
Idem de íd. D'. Francisco Núñez Rodríguez—
Teniente de navío D. Luis Verdugo y ,Font—
Idem de íd. D. Emilio Briones Saselly...
Crucero Libertad... ... Idem de íd. D. Alejandro Rivas y Díaz
Munio... ••• ••• ••• ••• ••• •- Forzoso. ... • ••■ • • • Disponible forzoso.
Crucero Miguel de Cervantes...
.Crucero Almirante Cervera. ...
Idem de Id. D. Martín Rubio y Hernández...
Idem de íd. D. Julio Castro Cardús... • • • • 11 •
Forzoso... • • •
Forzoso... ••• ••• • • • ¡Disponible
Disponible forzoso.
voluntario.
(lruyero Libertad... Idem (le íd. D. Víctor Alvarez Ros. ... .•• Forzoso... • • • • • • • l• • Disponible voluntario.
Comandante del Cabo Pradera
(L., D.)... • • Idem de íd. D. Joaquín Valora Eguílaz... Voluntario... • • • • • 4. Segundo Comandante (lel Laya.
Ayudantía .Mayor de Ferrol. Teniente de navío D'. Manuel Garay y Lobo. Forzoso. ... • • • • • Disponible forzoso.
Auxiliar del taller de agujas
giroscópicas, d e Cartagena
(E.). Idem de íd. D. Servando Arbolí e Hidalgo... Voluntario... ...
Buque 'damero Tofiño ... Alférez de navío D. Vicente Planelles Ripoll. Voluntario... Alea lá Galia no.
Crucero Almirante Cervera. Alférez de navío I). Gilberto Riva y Rivero. Voluntario... ... . Licencia fin de carrera.
(lrueero Méndez Núñez......... Idem de íd. D. Fernando Claudín Moncada. Voluntario... ... Licencia fin de carrera.
Crucero Miguel de Cervantes... Idem de íd. D. José A. Gramllaque
Voluntario... Licencia fin de carrera.
Destructor A. Antequera... • • • Idem de íd. D. Enrique Manera Regueira... Voluntario... Alumno curso submarinos.
Submarino 13-3. ... Idem de íd. D. Rafael Bravo Gómez... . Volunt.° (art. 17).. Subma rin o R-3.
•••••■••••••L
N0TA.—E1 Teniente de frayío D. Servando Arbolí desempe fiará el destino que se le cone vele con el que actualmente
ocupa.
Madricl, 30 de agosto de 1935. El Contralmirante Jefe Te la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
CUERPO DE INGENIEROS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
DESTINOS CON QUE SE CUBREN con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Jefe de Trabajos (lel Arsenal
de Ferro]. C()matulante D. Antonio Zarandona Antón... Forzoso... ... • • • • Auxiliar del Rallo de Ingenie
ros.
• Madrid. 23 de agosto de 1935r
/ás de Ochoa.
•••••••••••••=Y~••••»••••••••••••••••••~11•- JIMIZIM••111~11...._
El General Jefe de los S ervicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval. P. A., ico
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CUERPO JE ..ARTILLERIA
DESTINOS
Presidente de la Junta Facul
tativa de Artillería. ...
Jefe del Negociado tercero de
los Servicios Técnico - Indus
triales Artillería.
..
olo
EMPLEO Y NOMBRE D
CON QUE SE C
EL PERSONAL Carácter
UBREN con que se le confiere
Coronel I). llanuel Buada
l'eniente coronel Ji. Euge
.
• • • • • • • • •
Y González.
nio Marifias Ga
• • • • • •
• • • • •
•
Voluntario... ...
Voluntario... ...
DESTINO EN QUE CESA
Jefe de los Servicios de la Base
naval principal de Cádiz.
Jefe del segundo Negociado de
los Servicios Técnico - Indus
triales de Artillería.
Madrid. 24 de agosto de 19:17.—El General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, Francisco Matz.
CUERPO DE MAQUINISTAS (I." SECCION)
DESTINOS
Inspector de Aláquinas de la
Base naval principal de 0a.r
tagena y Vocal de la Comi
sión Inspectora...
Auxiliar (1:11 Jefe de Servicios
de Máquinas de la Base na
val principal de Cartagena...
Jefe de Máquinas del Tofiño...
Segundo Jefe de Máquinas del
Jaime I...
Jefe de Máquinas del Cañonf ro
Dato...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
fon:ente coronel Maquinis
pez Valella... .
Comandante Maquinista 1)
Caravaca...
Capitán Maquinista 15. ('el
Capitán Maquinista I).
Peniente Maquinista I). M:
ménez...
ta D. José I. Ló
. Antonio Guerra
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
so Pérez Fuentes.
Modesto Pastor
•
• •
• • • • • • • • • • • • • •
[miel Paradela .1i
• • • • • •
• • • • • • • • •
Carácter
con que se le confiere.
Forzoso... .
Voluntario... .
Forzoso...
Forzoso... ...
Voluntario...
Ij'EST1NO EN QUE CESA
Disponible forzoso en Ferrol.
Disponible forzoso en Cádiz.
Disponible forzoso'en Cartagena.
Inspección del combustible en
Oviedo.
Cañonero Laya.
Madrid. 27 de agosto de 1935. El General Jefe de la Sección de Máquinas. thivrhain Monso.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
•••••■■••• e
Jefe del Negociado de Acopios
y de la Sección de Armamen
tos y Arrastre del Arsenal de
Cartagena. (E.
Auxiliar del Negociado de Con
tabilidad de la Ordenación de
Pagos de Ferrol.
Secretario del Jefe de los Ser
vicios Económicos de la Base
IIaval principal de Cádiz.
Habilitado del destructor Fe
rrándiz...
Habilitado del crucero Méndez
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Comandante V. Guillermo
Capitán D. Andrés Senac
Idem I). Miguel López Ma
I(lem I). Julio López Rapa
Idem D. Rafael Zaráuz Cá
Avanzini y Be
Carácter
con que se le confiere.
Forzoso... ... .
[Áissón... ... Forzoso... ..
rtínez... •
11.0•
• • • • • • • • • • •
• • •
novas... ... .
Forzoso... .
• •
• • • • • •
•
•
Voluntario... ..
Forzoso...
• • • •
• • • •
DESTINO EN QUE CESA
.Tefe de Obras y Contabilidad
del Arsenal de Cartagena.
Habilitado del Ferrándiz.
Habilitado del Méndez Núñez.
Servicios de Intendencia en las
islas Canarias.
Habilitado de la Escuela y Di
visión de Submarinos de Car
tagena.
Madrid, 25 de agosto de 1935.—El General Jefe de 1a Se cción, P. E., Rafael de Ortega.
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CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Subdirector del Hospital de Ma
rina de la Base naval princi
pal de 'Cartagena y Presiden
cia de la Junta de Recono
cimientos...
Asistencia facultativa del per
sonal de Marina y familias
destinado en Madrid... ...
Escuela de Torpedistas y Elec
tricistas y Defensas submari
nas de Cádiz... ...
Auxiliar del Gabinete de Fisio
terapia del Hospital de Ma
•ina de la Base naval prin
cipal de Ferrol y Servicio de
guardia del mismo.
Escuela Naval Militar y tor
pe(leros afectos a la misma.
(Especialista en T. c. g.). • • •
Flotilla de destructores. (Anun
ciado a ,provisión anterior
mente.)... • • • • • • • • •
Crucero Almirante Cervera. ...
Para el Servicio de guardia del
Arsenal de La Carraca, y uno
de ellos formando parte de la
Brigada de Desinfección de
la Base naval principal de
Cádiz. (E. F.)...
Servicio de Artillería de la
Base naval principal de Cá
diz y Polígono de Torre
gorda... ••• ••• ••• ••• •••
Cañonero Cánovas del Castillo.
Transporte Covtra,maestre Ca
Cañonero Eduardo Dato. ...
Cafionero Laya. ...
Cañonero Ca,nalejas...
Transporte Almirante Lobo. ...
Cafionero Lamia. (Segunda si
tuación.)...
,
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Teniente coronel Médico D. Adolfo Rodríguez
de Linares y Baltar... .
Comandante Médico l). Enrique I lernández
Capitán Médico D. Agustín Lázaro Gomiz...
Capitán Médico D. Vicente Espinosa Sotelo
Capitán Médico I). Eduardo Ramos Rodrí
Capitán Alédi(o I). Enrique Delgado Ma
chuca... . • • • • • • • • •
Capitán Médico I). Luis Ubeda y Guerrero.
Capitán Médico D. Antonio Gómez Marcano
(al terminar, en 5 de septiembre próximo.
la licencia que disfruta en el extranjero).
Capitán Médico V. Luis Suárez López-Alta
mirano (al terminar, en 23 de septiembre
próximo, el curso de especialidad)... • • • • • •
Teniente Médico D. Manuel Garrote Vega...
Teniente Médico D. Antonio Méndez Fernán
dez (al terminar sus prácticas reglamen
tarias de Hospital en 14 de septiembre
próximo)... ...
Teniente Médico I). Luis G. Rodríguez Gil
Teniente Médico D. Ramón Fernández Váz
Teniente Médico D. Gonzalo Velasco Miguel
(al terminar sus prácticas reglamentarias
de Hospital en 10 de septiembre próximo).
Teniente Médico D. José Díaz del Villar (al
terminar sus prácticas reglamentarias de
Hospital en 10 de septiembre próximo). ...
Teniente Médico D. Antonio Martín Yarza
(al terminar sus prácticas reglamentarias
de Hospital en 14 de septiembre próximo).
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Voluntario... El mismo.
Voluntario... Análogo al conferido.
Voluntario... Escuela Naval Militar.
Voluntario... ... Cañonero Cánovas del Castillo.
Voluntario... ... Crucero Libertad.
Voluntario .. • • Para el Servicio de guardias
en el Arsenal de La Carraca.
Forzoso... • • • Contramaestre Casado.
Forzoso...
Forzoso...
Voluntario... ...
Voluntario... • • • • • •
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
• •
Licencia en el extranjero.
Curso de especialidad en Ma
drid.
Hospital de Marina de la Base
naval principal de Cádiz.
(Prácticas reglamentarias.)
Hospital de Marina de la Base
naval principal de Ferro'.
(Prácticas reglamentarias.)
Hospital de Marina de la Base
naN7 al principal de Cádiz.
(Prácticas reglamentarias.)
t"'-•.4.7II
Hospital de Marina de la Base
naval principal de Cádiz.
(Prácticas reglamentarias.)
Hospital de Marina de la Base
naval principal de Cartagena.
(Prácticas reglamentarias.)
Hospital de Marina de la Base
naval principal de Cartagena.
(Prácticas reglamentarias.)
Hospital de Marina de la Base
naval principal de Ferrol.
(Prácticas reglamentarias.)
Madrid, 24 de agosto de 1935.—El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis necia.
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CUERPO DE MAQUINISTAS (2.a SECCION)
DESTINOS
Guardalmacén de recepción del
Almacén general del Arsenal
Cartagena._
Guardalmacén del Arsenal de
Cartagena... ...
Auxiliar del Jefe de Servicios
de la Base naval principal de
Ferrol...
Acorazado Ja ... • • . • • •
Submarino B-4...
contramaestre Casado... ...
Buques en construcción Ferrol.
Submarino (1-4...
Almirante Lobo. ...
.
.
Destructor Galiano...
1>estructor A/miran/Le Fernti
Polígono de tiro naval de To
rregorda••• •• • ••• ••• ••• •••
St tbmarino B-6...
Submarino C-2..................
Submarino B-5...
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Submarino B-2... ••• ••• ••• ••• •••
Submarino B-3... ••• ••• ••• ••• •••
Submarino B-1... ... ••• ••••••• •••
Destructor Sánchez Baredizte
gui...
Cañonero Laya...
• J• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Crucero de Cervantes-.
Destructor Alsedo...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
rimer Maquinista D. José Navarro Mon
Idem íd. D. Antonio Hernández López ,..
Idem íd. D. Manuel Rey López...
Segundo Maquinista D. Jacobo Pedreira
•••
Mem íd. D. Juan Cumbrera González... •••
Idem íd. D. Rodolfo Babio Arroyo. ...
Mem íd. D. Alfonso Porta. Pía... ...
Idem. íd. D. Santos llomán Fernández......
Idem Íd. D. Juan Ruiz Ruiz... ...
Tercer Maquinista D. Julio Seil)ane.
Idem íd. D. José Tornell Muñoz... ••• ••• ••.
• • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
íd.
íd.
íd.
íd.
Í(1.
íd.
íd.
íd.
íd.
í(l.
íd.
D. Emilio Roldán de la Cruz... •••
D. Santiago Eiras González... •••
D. Isidoro García Cano. ...
D. Benilde Gómez y Gómez... •••
D. Juan Baamonde López... ...
D. José Fernández Santiago... ...
D'. Francisco Torregrosa Cayuela.
D. Angel Duarte Sánchez... ...
1) .Guillermo Rey Romualde
D. Luis Dabouza Ruiz... ...
D. Francisco García Herrera...
• • •
• • •
• • •
Carácter
con que se le confiere
Voluntario... ...
Voluntario...
Volunt.° (art. 17)...
Voluntario_ ...
Voluntario... .
Forzoso... ...
Volunt.° (art. 17)...
Voluntario (C. T.)
Voluntario (C. T.)
Voluntario... ...
Voluntario... ...
• • •
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
• • •
• • •
••••••••••••
DESTINO EN QUE CESA
Dique flotante de la Estación
de Suluna vinos.
Defensas submarinas de Car
tagena.
Contramaestre Casado.'
Dispoilible forzoso en Cartagena.
hisponible forzoso en Ferro].
Submarino C-4.
Torpedero Número 16.
Crucero Miguel de Cervantes.
Polígono de tiro naval "Janer".
Disponible forzoso en Cádiz.
Disponible forzoso en Cartagena.
Disponilde forzoso en Cartagena.
Disponible forzoso en Ferrol.
Disponible forzoso en Ferrol.
Submarino B-2.
Disponible forzoso en Cartagena.
Acorazado Jaime I.
Disponible forzoso en Ferro].
Disponible forzoso en Ferrol.
Inspección de Máquinas del Ar
senal de Cartagena.
Madrid. 27 de agosto de 1935. El General Jefe de la Sección de Máquinas, Abraham, Alonso.
•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DES FINO5
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Guardias de puertas del Arse
nal .de La Carraca. ... Oficial tercero D. Faustino Ayuso Gabín... Forzoso... ... Disponible forzoso.
Destructor José Luis Díez. ... Auxiliar primero D. Santiago Díaz Rodrí
guez... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Voluntario... ... Servicios del Arsenal de Car
. tagena.
Servicios del Arsenal de La
Carraca... ... Idem íd. D. Jesús Faraldo Allegue... ... • • • Forzoso... Disponible forzoso.
Tren de dragado de la Base
Aeronaval de San Javier. ... Idem íd. D. Ramón Orjales Sueiras. Voluntario... Disponible forzoso.
Cuartel de Marinería y Briga
das de Instrucción del Arse
nal de Ferrol (Monitor F.)... Auxiliar segundo D. Manuel Muñoz Otero. Voluntario... • • • Buque-escuela Galatea.
Servicios del Arsenal de La Ca
rraca... Diem íd. D. Salvador Baeza Cuevas. ... • • • Forzoso... • • • • • • Disponible forzoso.
Servicios del Arsenal de Ferrol. Idem íd. D. Francisco Clemens Heras... • • • Voluntario... • • • • Disponilde forzoso.
Base Naval de Mahón... ••• • •• Idem íd. D. Miguel Cardona Florit... • • • Voluntario... • • • Contramaestre Casado.
Crucero Libertad... • • • • • • Idem íd. D. Alejo Aldegunde Dorrego... • • • Forzoso... Disponible forzoso, •).
Crucero República. •,. ••• ••• Idem íd. D. .Juan Muitios Clavijo... • • • Forzoso... • • • Brigadas Instrucción Arsenal
de La Carraca.
'rucero República. ... ..• • • • • • • Iclem íd. D. Cristóbal Conesa Méndez... • • • Voluntario... • • • Pcpirb/ica, volviéndoselo a con
ceder el mismo por ser único
solicitante.
Crucero Miguel de CervanteR..• Diem íd. D. Sebastián Carrasco Ramírez... Forzoso... ... . Servicios del Arsenal de La Ca
rraca...
Madrid. 29 de agosto de 1935.—El Contralmirante Jefe de a Sección de Person al, Manuel Ruiz.
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CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
1.I)3 NLM. 199
DiLSTINOS
Estación Radio de la Ciudad
•.• •.• •••
••. ••.
Radiogoniómetro de Tarifa. ...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar primero V. José Lobato Rodríguez.
Auxiliar segundo D. Salvador García Váz-,
.•. ••• •••
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario... • • • • • •
Volunta.rio... • • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
lIztdiogoniómetro Caranza.
('analejas (ya anunciado).
Madrid, 28 de agosto de 1935. El Contralmirante, Jefe de la Sección
de Personal, Manuel Ruiz.
CUEIRPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Servicios Técnico - Industriales
de Artillería (concurso)... ...
Base Naval de Mahón (instruc
ción militar). ... ••• •••
Escuela de Tiro Naval de Ma
•ín (guardias y brigadas). ...
ldem de ídem íd. ••• •••
Idem de ídem íd. .••
Mem de ídem íd. .••
Polvorines de la Base Naval
principal de Cartagena... ...
Escuela de Torpedistas-Electri
•cistas (Ayudante profesor)...
Estación de Submarinos de
, Cartagena. ... • • • • • •
(lruc~ Libertad... .••
Estación de Submarinos de
Cartagena (F.)... ••• ••• •.
Guardias de puertas del Arse
l'al de l'erra..
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial primero D. Alfonso López González.
Oficial segundo D. Antonio Martínez Rol
Oficial tercero D. Secundino Bercedo García
Idem íd. D. Faustino Alarcón López. ...
Idem íd. D. Jaime González de Castro...
Idem íd. D. Manuel Bravo Merelo... •••
• • •
• • •
Idem íd. D. Tomás Gómez Fernández...
Auxiliar primero D. Juan Martínez Jaén...
Auxiliar segundo D. Antonio Blanco Val.-
•.• .••
••• ••• •••
Idem íd. D. Patricio Pérez López...
Idem íd. D. Luis Lafuente Pardo...
Idem íd. D. Juan Varela Vales...
Brigadas de Instrucción del Ar
senal de Cartagena (F.)... ... Idem íd. D. Eduardo Sánchez
. . . . .
• • • • • •
• • •
• • •
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario... ... •••
Voluntario... ...
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso, A).
,Disponible forzoso, A).
Forzoso interino ... Disponible forzoso, A).
Forzoso interino ... Disponible forzoso, A).
Forzoso interino ... Disponible forzoso. A).
Forzoso interino ... Disponible forzoso, A).
Voluntario...
Voluntario... ...
Voluntario...
Voluntario... ...
• • •
Voluntario interino
.•• ••• ••• Voluntario...
Rodríguez... Forzoso... ...
• • • • • •
• • • • • •
Brigadas Instrucción Arsenal
de Cartagena.
Polígono de Torregorda.
Crucero Miguel de Cervantes.
Disponible forzoso, A).
Estación de Submarinos de Car
tagena.
El mismo destino. con carácter
forzoso (art. 17. párrafo 2.°).
Disponible forzoso, A).
■•■••••••~1~•••••••■••
Madrid, 26 de agosto de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Manurl Ruiz.
DESTINOS
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
Contramaestre Casado... • • • • • •
Buque-escuela Juan Sebastián
de Elea,no... ..• •••
Buque-escuela Galatea... • • • • • •
as
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUPREN
Auxiliar primero D. Lorenzo López Rodrí
Queda sin efecto la provisión de este destino
P01 haber salido a viaje dicho buque mi
1 tes de la fecha (de 6 de septiembre pró
ximo) ell que debiera ser relevado el Auxi
liar que lo desempeña.
Auxil i;) r primero D, Antonio Iglesias Brage.
Nwear
Carácter
con que se le confiere.1
••••••■
Voluntario. Al cum
plir en 20 de sep
tiembre los dos
años el que lo
desempeña ...
DESTINO EN QUE CESA
Voluntario. Al cum
plir en 15 de sep
tiembre los dos
años el que lo
desempeña ...
Disponible forzoso. A).
Hospital de la Base naval prin
cipal de Ferrol.
1.104.-Num. 199
DESTINOS
Polígono de tiro naval "Janer".
Crucero Miguel du Ccruantc...
Buque hidrógrafo Tofiño...
Hospital de la Base naval prin
cipal de Ferrol...
Base naval de Mahón... ...
Cañonero La aria. (Destino de
tierra.)..• ••• •••
••• ••• ••• • • •
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EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar primero D. José lambrana Pérez...
Auxiliar segundo D. Antonio Dlartínez Co
Auxiliar segundo D. Adriano Lozano Galváu
Auxiliar segundo I). Enrique Vidal Espi
Auxiliar segundo I). José Palomino Galarza.
Auxiliar primero D. José Suárez Raposo. ...
Caracter
con que se le confiere.
Voluntario. Art. 17
d e 1 Reglamento
de Destinos... ...
Voluntario. Al cum
plir en 20 de sep
tiembre un a fi o
de embarco y las
eond ie jo nes de
subalterno ...
Voluntario... ...
Forzoso...
Forzoso... ...
DESTINO EN QUE CESA
Continúa en el mismo.
Hospital de la Base naval prin
cipal de Cartagena.
Hospital de la Base naval prin
cipal de Cádiz.
Crucero .11iyucl dc Cervantes.
Buque hidrúgrafo Tofirío.
Voluntario. Al to
mar posesión el
nombrado forzo -
So, D. Rodrigo
Vilar (art. 3.° del
Reglamento) . Hospital de la Base naval prin
cipal de Cádiz.
Madrid, 24 de agosto de 1935. El General Médico Jefe de los Servicios sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y AR CHIVOS
DESTINOS
MADRID
Negociado primero de la Sec
ción de Personal.
...
Servicio de Comunicaciones. ...
Negociado primero de la Orde
nación de Pagos. ...
Negociado primero de la prime
ra Sección del Estado Mayor
de la Armada...
...
Negociado segundo de la Sec
ción de Intendencia... ...
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
Hospital de Marina... ...
Base naval de Baleares... ... .
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERROL
Base naval de La Gratia... • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CADIZ
Servicios de Ingenieros... .
Jefatura del Arsenal de La Ca
rraca...
Jefatura del Arsenal de La Ca
rraca... ...
BUQUES
Tiestructor Lepanto... •••
Crucero .1Ién4ez Núñez... ...
Transporte Almirante Lobo. ...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar primero D. Miguel Ramos Sanz...
Auxiliar segundo D. Nicomedes Gómez Sán
• ••• ••
Auxiliar segundo D. Manuel Carbó y Ortiz
Repiso... .
Auxiliar segundo D. José Ferrer Guernica...
Auxiliar segundo D. Marcelino Soutullo Pi
Auxiliar segundo D. Andrés Jiménez García.
Auxiliar segundo D. Fernando Quintas Mi
rancla...
Auxiliar segundo D. Juan José Quintía Gó
oficial tercero D'. Froilán Ros Ruiz... ...
Oficial tercero D. Luis Salvatella Salas... .
Auxiliar segundo D. Antonio Silveiro Al
Auxiliar segundo D. José Alberto Gómez
Auxiliar primero D. Felipe Blas Ramos. ...
- Auxiliar primero D. Juan C. Lorenzo Sán
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Voluntarlo... .
Voluntario .. .
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso...
Voluntario... .
Forzoso. ...
Forzoso... ..
Forzoso. .
•
• •
•
• • • • • •
Voluntario... ... .
.
Forzoso... ... .
Forzoso... ...
Madrid, 28 de agosto de 1935.
I>isponible.
I)isponible.
Asignado a Auditoría.
Disponible.
Disponible.
o
Disponible.
Disponible.
I •isponible.
Hospital de Cartagena como
Auxiliar primero.
observatorio de Marina como
Auxiliar segundo.
Disponible.
Negociado tercero de la prime
ra Sección del Estado Mayor
de la Armada.
Tifiondencia de Forra
Base naval de La Grafía.
El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
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JERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario... • • • • • •Crucero República... • • • • • • • • • oficial tercero D. Francisco Gordo Guerra.
Crucero Almirante Cervera. • • • Auxiliar primero D. Ignacio Reguera Fraga Voluntario... ...
Acorazado España (primera si
tuación)... ... Iclem íd. D. José Martínez Méndez... ... Voluntario... ... • • •
1)gensas Submarinas de Mahón Idem íd. D. Manuel Filgueira Martínez. ... Voluntario... ... • • •
Submarino B-6... Auxiliar segundo D. Santos González Mar
tínez... • • • • • • Voluntario... ...
DESTINO EN QUE CESA
Junta Facultativa de Artillería
y Polígono de Porregorda.
España (primera situa('ión), ya
anunciado.
Crucero Libertad.
El mismo destino, con carácter
forzoso.
Submarino B-1.
Madrid, 29 de agosto de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
CUERPO DE BUZOS
••••■••••••••••••••■•
DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
nfno • • 'luz() de primero (40 metros) José Atien
za Gomis... Voluntario... Arsenal de La Carraca.
1-1.11(1‘c() . 11zo de segunda (30 metros) I). José María
FermIntlez Martínez... Forzoso... ... Asignado al Canarias.
'rneero II (;)olcz. . Itizó de segunda (30 metros) D. Miguel Gar
cía Serrano... ... Voluntario... Base naval principal de Carta
gena.
Remolcador Cíclope... • • • • • • • >uzo de segunda (30 metros) I). Obdulio Ga
llego \aciales... Voluntario... ... Flotilla de submarinos.
Primera - Flotilla de destruct
• • • • • • • ;uzo de segunda (30 metros) I). Enrique
Delmás Blasco... Voluntario... Flotilla de submarinos.
Segunda Flotilla . de destructo
-limo de segunda (20 metros) I). Obelio Oli
va Rodríguez... ... Voluntario... ... Base naval de Baleares.
Flotilla de submarinos de Car
tagena... ... ••• ••• ••• ••• luzo de primera (40 metros) I). Cayetano
kl 1 o ti 11 a de submarinos (le
Mahón... .
HOS GirOna••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
luzo primera (40 metros) 1). Rafael Bisquert
Voluntario...
Voluntario...
...
• • • • • •
Arsenal de Cartagena.
li<'ll(iCZ
Fuerzas
.
navales del N(n1 e de
Africa... • • • • • • • iuzo de primera (30 metros) D. Julio Gon
zález Pérez... Voluntario... • • • • Arsenal de Ferrol.
Arsenal de Cartagena... . Hicial tercero (50 metros) V. Francisco Pa
redes Rodríguez... ....... Voluntario... ... Kanguro.
Arsenal de La Carraca... • • • Micial tercero (rio metros) 1). José Curros
Fernández... oltmlario... Base naval dr • La Grafía.
Base naval de Mahón... Hicial tercero (50 metros) D. Ramón Gonzá
lez Fraga._ Forzoso... • • • • • • • Base naval de Ríos.
Base naval de La Gratia... . .!'uzo de primera (40 metros) D. .Tosé Herra
Base naval de San Javier.
da Montrisori...
tIuzo de primera (30 metros) D. Victorio
Voluntario... • • • • Repúbliva.
Morán Vázquez... Voluntario... • • • • • • Arsenal de Cartagena.
Escuela de Tiro Naval "Janer" Pitzo de primera ( lo metros) D. Pedro Ruiz
Pérez... . •
• • • • • • • • • • •
• • • • Forzoso... . • • • • • Escuela de Aeronáutica d'e Bar
celona.
1•••••■•••• .4.-~•••••
Madrid, 24 de agosto de 1935.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, lían /Hl /1)/(iz.
•
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CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE IN FANTERIA DE MARINA
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Servicios del Ministerio a las
órdenes del Ayudante Mayor. Ayudante
Cordero
auxiliar de primera. D. Manuel
• • ••• ••• ••• •.•
Servicios del Ministerio a las
órdenes del Ayudante Mayor. Ayudante auxiliar de primera D. Alejandro
Pérez IIernández...
Grupo de la Base naval prin
cipal de Ferrol... Ayudante auxiliar de segunda D. Amador
Marín Jiménez...
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario interino
(artículos 15 y 17
del Reglamento).
Voluntario, en re
levo del de igual
empleo D. Blas
Quintero R a m f
rez (art. 17, pá
rrafo segundo). .
Voluntario... ...
.111••■•••
DESTINO EN QUE CESA
Su mismo destino.
Asignado a la Auditoría gene
ral del Ministerio.
Ntallón de la Base naval prin
cipal de Cádiz.
Madrid, 22 de agosto de 1935. El General Jefe de la Secci ón, P. O., Adolfo del Corral.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
••••••■•1111
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se k. confiere. DESTINO EN QUE CF.SA
Crucero Canarias... ... • • • • • • • • • Auxiliar primero D. Victoriano Leira Saa
vedra... Voluntario... • • • • • • Licencia por enfermo.
Acorazado Jaime I. ... • • • • • • • • • Idem íd. D. Emilio Alguacil Feijo6... Voluntario... • • • • • • Acorazado Jaime I.
Crucero Libertad... ... • • • • • • • • • Auxiliar segundo D. Manuel Pena Saave
Voluntario... • • • • • Crucero Canarias.
Talleres de la Base naval de
Mahón._ • • • • • • • • • I dem Id: D. 'Luis "SOfo Agüera... ... • Voluntario... • • • Disponible.
Remolcador Gaditano... Idem íd. D. Pedro Vázquez Sánchez. ... Voluntario... • • • • • • limple-eset-tela Galatea.
Aljibe Número 1... ... • • • • • • • • Idem íd. D. José Lozano Galbán. Voluntario... • II • Crucero Libertad.
Cañonero Lauria... • • • • • • • • • Idem í(i. I). Juan Quevedo Rodríguez... Voluntario... • • Transporte tini ira n te Lobo.
Crucero Méndez Núñez. ... ••• ••• Idem íd. D. Rafael López Pifiera. • • • Forzoso... . . Disponible.
Acorazado Jaime I. ••• ••• Idem íd. D. Cándido Corral Infiero... ... • • • Forzoso... Ayudan' ía Mayor del Arsenal
Fcrrol.
NOTA. No se cubre el resto de las vacantes anunciadas por falta de personal.
Madrid, 27 de agosto de 1935. El General Jefe de la Secci ón de Máquinas, ilbraham Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS
DESTINOS
Comisión Inspectora del Arsenal
de La Carraca. ... ..• ••• .••
•
Aeronáutica Naval de Barcelona
(talleres)... ••• ••• •••
Ramo de Artillería del Arsenal
de La Carraca. • • • • • • • • •
Ramo de Artillería del Arsenal
de La Carraca. ... ••. •••
Ramo de Artillería del Arsenal
de La Carraca. ..• ••• •••
4.1~111~ir
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar primero (capataz armero) D. Pedro
Mateo Sánchez... .•• •.•
Auxiliar primero (revistador) D. Rafael Ló
pez Foncubierta... .•• ••• •••
Auxiliar primero (escribiente) D. Félix Roa
Auxiliar primero (escribiente) D. Guillermo
11Iele Patrón... ••• .•• •••
Auxiliar primero (escribiente) D. Salvador
Jiménez Palomino... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carácter
a que se le confiere.
Voluntario.........
Voluntario (art. 17
d e1 Reglamento
de D'estinos) .
Voluntario (íd. íd.)
Voluntario (íd. íd.)
Voluntario (íd. Id.)
,110/11~.
DESTINO EN QUE CESA
Inspección de Marina en Rei
nosa.
En el mismo.
En el mismo.
En el mismo.
En el mismo.
oo
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es
DESTINOS
Cañonero Laya... ...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN 'con que se le confiere.
Auxiliar segundo (carpintero calafate) don ,
Cristóbal Reyes Brea... ... ••• ••• ... Voluntario...
Buque-escuela Juan Sebastián
de Eleano... ..• Auxiliar segundo (carpintero calafate) don
Santiago ()neto García...
Buque-escuela Galatea.
Escuelas de Marinería. ...
Base naval de Mahón...
Base naval de Mahón...
Base naval de Mahón...
Basenaval de Mahón...
Base naval de Mahón...
Base naval de Mahón...
• • • • • •
• • • • • •
Auxiliar segundo (velero) D. Nicanor Cruz
Fariñas...
Auxiliar segundo (hidráulico) D. José Cada
vis Morgado...
Auxiliar segundo (electricista) D. Francisco
Cánovas Cayuela...
Auxiliar segundo (carpintero) D. Julio M.
González Roca...
...
Auxiliar segundo (carpintero) D. José M.
Pantín Rey... ..• .•• •
• • •
• •
• • • • • •
Voluntario (D e b e
tener lugar su
embarco al ren
dir el buque su
próximo viaje)...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Forzoso...
Forzoso... ...
Forzoso... ...
Auxiliar segundo (carpintero) D. Jacinto
Calvo Hermida...
• ••• • • ... 'Forzoso...
Auxiliar segundo (pintor) D. José Moreno'
Saucedo...
. ... Forzoso...
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • •
Auxiliar segundo (fundidor de bronce) don
José López Rocamora... ••• ••• ••• •••
••• ... Forzoso (art. 26 del
Reglamento Des
tinos)...
Madrid, 21 de agosto de 1935. El Jefe del Detall, Jaime O. de Aledo.
DESTINO EN QUE CESA
Taller de Carpinteros a flote del
Ramo de Ingenieros del Arse
nal de La Carra< a.
Taller de Embarcaciones meno
res del Arsenal de La Carraca.
Taller de Velas del Arsenal de
Ferrol.
Ramo de Ingenieros del Arse
nal de Ferrol.
Taller de Electricidad del Arse
nal de Cartagena.
Ramo de Ingenieros del Arse
nal de Ferrol.
Ramo de Ingenieros del Arse
nal de Ferrol.
Ramo de Ingenieros del Arse
nal de Ferrol.
Ramo de Ingenieros del Arse
nal de La Carraca.
Taller de Instalaciones del Ra
mo de Artillería del Arsenal
de Cartagena.
SECCION DE SANIDAD
Relación del personal del Cuerpo de Sanidad, al que se deja sin curso Pareleta de petición de destinos vacantes,por las causas que se expresan,.
EMPLEOS NOMBRES
Capitán Médico...... ... D. Antonio Ramos Martínez... • • • • • • • • •
•
Capitán Médico............ ... D. Francisco Navarro Córdova...
• • • • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJARON
SIN CURSO
Por haber entrado en el Ministerio fuera
del plazo reglamentario.
Idem íd.
Madrid, 24 de agosto de 1935.—El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios, Luis Ubeda.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la Armada al que se dejó sin curso papeleta de peticiónde destinos vacantes por las causas que se extvesan.
EMPLEOS
Auxiliar segundo... ...
Auxiliar primero... ...
• • • • • •
• • • • • •
NOMBRES
D. José Aloreno Mesa...
...1■11.1~1
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
••• Por haber tenido entrada en este Ministe
rio después del plazo reglamentario.D. Rodrigo Vilar López... Por no haber tomado posesión del destino
forzoso para que fué nombrado (art. 3.°del vigente Reglamento de Destinos).Madrid, 24 de agosto di_Er General Médico jefe de los Servicios Sanitarios, Luis Ubeda.
• • • • • • •
• •
• •
•
• • • •
• • • • • • •
• • • •
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